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1BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini, seluruh hasil  dari  pengumpulan  data,  pengolahan,
dan pembahasan penelitian akan disimpulkan menjadi suatu pernyataan
yang  merupakan akhir  dari  suatu  penelitian. Menyimpulkan mengenai
Peranan humas  Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi
kepada Publik Internal.
A. Kesimpulan
Peran Humas  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  memberikan
Informasi kepada Publik Internal antara lain Humas  membantu untuk
mencari solusi dalam penyelesaian masalah, Humas bertindak sebagai
komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal
mendengar atau apa yang diinginkan dan diharapkan oleh public internal
pemerintah Kota Pekanbaru Peran Humas Pemerintah Kota Pekanbaru
dalam memberikan informasi kepada Public Internal tidak terlepas dari
dukungan media dan saran dan prasarana yang dimiliki humas.
B. Saran
Saran  yang  dicantumkan  dalam  penelitian  ini  adalah beberapa
saran  yang ditujukan  kepada  instansi  tempat  melaksanakan  penelitian,
yaitu Peranan  Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan
informasi kepada Publik Internal. Saran ini diberikan sebagai hasil
2pembelajaran dan pengolahan data yang diperoleh dari proses wawancara
yang dilakukan oleh peneliti.
1. Humas perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota
Pekanbaru, guna meningkatkan tugas dan peranya serta
keberadaanya di mata Public Internal Pemerintah.
2. Memberikan  penghargaan  bagi Publik Internal yang
menjalankan tuganya dengan baik untuk Kota Pekanbaru.
3. Memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh semua staf
bagian humas pemerintah Kota Pekanbaru.
